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several requests to do this and we will be interested in your reaction. 
PUERTO RICO 
INTER AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO. Library, San German 
- PR., Attn: Mr. Han. 
SANTOS, JUDITH. DLL, Col. of the Sacred Heart, Apartado 12383 
Correo Calle Liiza, Santurce Pureto Rico 00914. 
MASSACHUSETTS 
ROTHBERG, IRV:ING P. Ed. U of Massachusettes, Dept. of Romance 
Lang, Amhurst MA 01002. 
FRITSCH, HANS J. P.O. Box 61, Whately, MA 01093. 
HAUGHTON, V. Fr. Dept., MacDuffie Sch., Springfield MA 01105. 
GREENE, Ms. RUTH L. DLL, Karl E. Weston Lang. Ctr., Williams Col., 
Williamstown MA 01267. 
BAIMAS, JOHN C. Lang. Dept. Head, Fitchburg HS, Fitchburg, MA 
01420. 
WIDMAIER, KARL. ML lnstr., Atlantic Union Col. S. Lancaster MA 
01561. 
CLARK U. Dept. of Romance Lang., Worcester, MA 01610. 
CREAMER, JOHN F. DLL, Hudson HS, Cottage St., Hudson MA 01749 
GORE, PETER B. DLL, Deerfield Acad, Deerfield, MA 01342. 
CONNORS, PAUL R. FL Coor, 37 Pine Grove Av., Sharon MA 02067. 
MACKEY, CHARLES R. MR., Simmons Col., 300 the Fenway, Boston 
MA 021·15. , 
BOSTON, GERMAN CTR., Dir. of the Lang. Division, 170 Beacon St., 
Boston MA 02116. 
McGETTRICK, HELEN MS. 8 Garrison St., Boston MA 02116. 
MILLER, MARTHA R. MRS. Admin. Asst.·Harvard U. ML Ctr., 
Boylston Hall G-3, Cambridge MA 02138. 
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BIVERS, PROF. WiLGA M. Dept. of Rom. Langs. and Lits. 207 
Boylston Hall, Harvard U., Cambridge MA 02138. 
FREEMAN, MS. MARGARET Z. DLL, MA Inst. of Tech., Rm. 14N 222 
Cambridge MA 02139. 
HANSON, DAVID A. Russian Dept., Brandeis U., Waltham MA 02154. • 
G'EMMATO, GENO R. Audio Lab.-Eaton Hall 122, Tufts U., Medford 
MA 02155. 
SMITH, SHANNON W. 14 Centre St., Watertown, MA 02172. 
PENTA, RICHARD M. Co-or of FL, 38 Normandy Dr., Lexington MA 
0017& -
CA·RLSON, FLORENCE. DLL, Wellesley Col., Wellesley MA 02181 
GJ.I.JL, S. ROSENDA. LL Co-or, Regis. Col., Weston MA 02193 
MILLER, SHELBY C. Dir., Geddes Lang. Center, Boston U, Rm. 540, 
685 Commonwealth Ave., Boston, MA 02215. 
FL Co-or. Randolph HS Memorial Parkway, Randolph MA 02368 
BRISTOL COMM. COL., Lib., 777 Elsbree St., Fall River MA 02720. 
BOUDREAU, MS JACQUELINE. Suprv. LL, Wheaton Col., Norton MA 
02766. 
SYGODA, IVAN R. P.O. Box 427, Wheaton Col., Norton MA 02766. 
RHODE ISLAND 
FECTEAU, LEO J. Hd. of the For. Lang. Dept., Barrington Pub. 
Schools & HS, Barrington, RI 02806. 
MULHOLLAND, CHARLES V. LL Suprv., U of RI, Dept. of Lang. 
Kingston, RI 02881. 
GENDREAU, N. Mod. Lang. Dept., Rhode Island College, 600 Mount 
Pleasant Ave., Providence, RI 02908. 
BROWN U. Box E, Language Lab. Lib., Providence, RI 02912. 
NEW HAMPSHIRE 
GOULET; Sr. NOELLA French Teacher, Notre Dame Col., 2321 Elm 
St., Manchester, NH 03104. 
BOWEN, LOUISE H. 201 Bartlett Hall, Dartmouth Col., Hanover, NH 
03755. 
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MAINE 
BOWDOIN COL. DLL, Brunswick, ME 04011. 
AUGER, PROF. GILLES E. Asst. Prof., Nasson College, Springvale, 
ME 04083. 
HERNANDEZ, ADELE B. Spanish Dept., U of Maine, 96 Falmouth St., 
Portland, ME 04103. 
LAGUEUX, RAYMONP, J. Acting Chmn., Dept. of For. Lang., U of 
Maine at Farmington, Farmington, ME 04938. 
VERMONT 
DIRECTOR. Program in English for International Students, St. 
Michael's Col., Winooski, VT 05404. 
BAKER, ROBERT L. Chmn. Dept. of Russian, Middlebury Col., Middle-
bury, VT 05753. 
CONNECTICUT 
JARLETT, FRANCIS G. Dir. of the Lang. -Lab., Central Conn. State 
Col., Dept. of Mod. Languages, New Britain, CT 06050 
AGASTINO, MISS NELLIE A. For. Lang. Dept., East Hartford High, 
777 Burnside Ave., East Hartford, CT 06117. 
PIOLA, GLADYS C. DLL, 106 Oakwood Ave., Apt. A6, W Hartford, 
CT 06119. 
EMILIENNE, THERESE. Dir. of the Lang. Lab., Annhurst College, 
Woodstock, CT 06281. 
WILLISTON, MRS. JACQUELIN. DLL, Connecticut Col., Box 1524, 
New London, CT 06320. 
MONGILLO, FRANCES. Asst. Dir. LL, 46 -Deerfield Ave., Middletown, 
CT 06457. (mailing address). 
MONGILLO, FRANCES. Asst. Dir., LL, Wesleyan U, Middletown, CT 
06457. (membership address). 
HOWLING, ROBERT T. Prof. of English, New Haven College, New 
Haven, CT 06505. 
C.AmETZ, PIERRE J. Dir. of the Lang. Lab., Yale University, 111 
Grove Street, New Haven, CT 06510. 
MOYNIHAN, DOROTHY H. Dir. For. Lang., Hamden HS, 2040 Dixwell 
Ave., Hamden, CT 06514. 
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WIESE, PETER. Lang. Lab. Dir., Southern Connecticut State Col., 501 
Crescent St., New Haven, CT 06515. 
FICARRA, A. V. Lang. Dept., Western Connecticut St. Col., 181 White 
St., Danbury, CT 06810. 
WILTON SR. HS. Library, 395 Danbury Rd., Wilton, CT 06897. 
NEW J·ERSEY 
HONG, SUNG MYUN. Dir. Lang. Lab., Fairleigh Dickinson U, Ruther-
ford, NJ 07070. 
TAYLOR, WALTER C. Dept. of SP., Upsala Col., E Orange, NJ 07019. 
VAN ZAANEN, DffiK B. AjV Services Co-or, State U, Rutgers, 392 
High St., Newark, NJ 07102. 
TRACY, ROBERT J. Lang. Lab. Dir., Ridgewood HS, Ridgewood, NJ 
07450. 
FOR. LANG. DEPT. Bergen Comm College, 400 Paramus Rd., Paramus, 
NJ 07652. 
SUMM·IT JUNIOR HS, ATT. Cyril Connelly, 272 Morris Ave., Summit, 
NJ 07901. 
SOMMER, MS. URSULA. Dir. of Lang. Lab., Fairleigh Dickinson U, 
Florham Madison Campus, 285 Madison Avenue, Madison, NJ 
07940. 
HARTLEY, G. CHRISTOPHER. Hd. Lang. tDept., Peddie School, 
Hightstown, NJ 08520. 
FROST, ARTHUR F. DLL, Princeton U, 304 E. Pyne -Bldg., Princeton 
NJ 08540. 
SOUTH BRUNSWICK HS. iBoard of Education, New Road, Monmouth 
Junction, NJ 08852. 
RUTGERS U, Kilmer Area Library, New Brunswick, NJ 08903. 
NEW YORK 
QUICK, MR. LEROY A. Northrop 307, APO, NY 09616. 
S'r.ERN, RHODA. 207 E. 15th St., New York, NY 10003. 
EDITOR, For. Lang. Annals, AC'l'FL, 62 Fifth Ave., New York, NY 
10011 .. 
EDITOR, ADFL Bulletin, 62 Fifth Ave., New York, NY 10011. 
MARINO, Anna. Hunter Col., 695 Park Ave., Box 375, New York, NY 
10021. 
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GOLDSMITH, MR. STANLEY. 101-B Philosophy Hall, Columbia U, 
New York, NY 10027. 
TEACHER'S COL. LIB., 525 W. 120th St., New York, NY 10027. 
LIDJI, MARCEL. Lecturer, CCNY, Lang. Lab., 133rd and Convent 
Ave., NY, NY 10031. 
ECONOMOS, R. M. Pace Col., 41 Park Row, New York, NY 10038. 
TI·RADO, DR. M. Chm. For. Lang. Dept., Wagner Ctl., Staten Island, 
NY 10301. 
RAICHLE, DR ·LOUIS P. 3 Shelterview Drive, Staten Island, NY 10304. 
ERICKSON, C. T. Prof. Staten Island Comm. Col, 39 School Rd., 
Staten Island, NY 10305. 
LIBRARY AND LR CTR. Bronx Comm. Col., W 181st St. & U Av., 
Bronx, NY 10453. 
CERVIZZI, MRS. C. E. Coord of FL, Northbridge HS, Linwood Ave., 
Whitinsville, MA 10588. 
THERESE, SR. MARIE. Chrm. For. Lang. Dept., Col. of White Plains, 
52 North Broadway, White Plains, NY 10603. 
CONTINENTAL BOOK CO 11-03 46th Ave., Long Island City, NY 
11011. 
LEVINSON, MRS. BERNICE. Dir. Lang. Lab., Dept. of ML and Lit., 
Brooklyn Col., CUNY, Brooklyn, NY 11210. 
MEDGAR, EVERS COL. City U of NY, 1127 Carroll St., Brooklyn, NY 
11225. 
MEDIA CTR. DIR., Kingsborough Comm. Col., 2001 Oriental Blvd., 
Brooklyn, NY 11235. 
MURPHY, DR. DAVID T. Co-or LL, Queensborough Comm. Col., 
Bayside, NY 11364. 
BRESNICK, SOL. Queen's Col., 71-50 Parson's Blvd., Flushing, NY 
11365. 
DE TORRE, EMILIO E. Queens Col. of the City U of NY, Flushing, 
NY t11367. 
QUEEN'S COL. Serials Librarian, Paul Klapper Lib., Flushing, NY 
11367. 
CLINE, MS T. DLL, Adelphi U, Garden City, NY 11530. 
FRADKIN, DR. BERNARD. Co-or lnstr. Dev. Proj., Queens Col., 52 S 
Cheery Valley, W Hempstead, NY 11552. · 
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•PLEASANTS, PROF. J. V. Columbia U, 20 ·Dewey I.JN, Hampton Bays, 
NY 11946. 
SPINKS, 0. R. Director, SUNY at Albany, Humanities B 16, Albany, 
NY 12203. 
FAULKNER, JAMES C. State U Col., 17 Cedar Ridge ·Rd., New Paltz, 
NY 12561. 
KOV ARY, T. For. Lang. Dept., New York State U-Cortland, Cortland, 
NY ,13045. 
WILLIAMS, CHARLES B. DLL, State U Col., Sheldon Hall, Oswego, 
NY 13126. 
NEW YORK STATE U, Library SRLS Section, Vestal PKWY East, 
Binghamton, NY 13901. 
GENESEE COMMUNITY COL. Library, 3837 W. Main St., Batavia, 
NY 14020. 
KRUSE, E. L. JR. 733 Kirkwood Dr., Grand Island, NY 14072. 
IANNUZZI, D. A. Depr. of ML, Chmn., Niagara U, Niagara U, NY 
14109. 
STATE UNIVERSITY COL. E. H. Butler Library, Box P, 1300 Elm-
wood Ave., Buffalo, NY 14222. 
TOMKIN, DR. B. St. Bonaventure U, St. Bonaventure, NY 14778. 
CRIMNALE, LEONARD R. DLL, Elmira Col., Elmira, NY 14901. 
PENNSYLVANIA 
GENNAULA, MRS. M. G. 5872 Kings School Rd., Bethel Park, PA 
·15102. 
VERNICK, JUDY A. DLL, U of Pittsburgh, Gardner Steel Ctr., 
Pittsburgh, PA 15260. 
FILIPIS, DOMINICK DE. R. D. 1, Box 117, Hickory, PA 15340. 
RY .A=N, BRICE. Chmn., St. Vincent Col., Latrobe, PA 15650. 
RICHTER, JOCHEN. DLL, Allegheny Col., Meadville, PA 16335. 
COOPER, C. T. Dept. of Spanish, Lebanon Valley College, Annville, 
PA 17003. 
PENNSYLVANIA STATE IJBRARY, Serial Records Section, Rm. 46, 
Box 1601, Harrisburg, PA 17126. 
KELLINGER, MS. CESI. Lab. Director, Wilson Col., Chambersburg, 
PA 17201. 
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WARKENTIN, DR. HENRY. Asst. Prof. FL 'Dept., Shippensburg State 
Col., Shippensburg, PA 17257. 
. McCARDLE, DR. ARTHUR W. DLL, Gettysburg Col. Ger. Dept., 
Gettysburg, PA 17325. 
LIGHTCAP, DAVID W. AV Dir., Susquehanna U, Selinsgrove, PA 
17870. 
MICKO, MICHAEL. Lang. Lab. Dir., Widener Col., Chester, PA 19013. 
VAN MERKENSToEIJN, E. C. DLL, Logan Hall, U of Pennsylvania, 
Philadelphia, PA 19104 
PAUL, MS. CHRISTA E. Germ ·Inst.IDLL, Philadelphia Col. of Pharm-
acy and Sci., 43 St. and Kingsessing Ave., Philadelphia, PA 19104. 
COMMUNITY COL. OF PHILADEIJPHIA. Library, 34 South 11th St., 
Philadelphia, PA 19107. 
LANG. LAB. Temple U, Philadelphia, PA 19122. 
FISHER, RONALD D. Dir. of the Lang. Lab., La Salle Col., 20th St. 
At Olney Ave., Philadelphia, PA 19141. 
ROGERS, DR. D. Lincoln U, Mod. Lang. Dept., Lincoln U., PA 19352. 
DiVINCENZO, VITO J. Director of the Lang. Lab., Villanova U, Spring 
& Hilldale Road, Malvern Rd. 2, PA 19355. 
WEST CHESTER STATE COL. Francis H. Green Library, Dept. of 
Education, West Chester, PA 19380. 
CONWELL, DR. MARILYN J. 909 Concord Bldg., Valley View Apt., 
251 DeKalb Pike, King of Prussia, PA 19406. 
CHRISTMAN, HENRY R. DLL, Kutztown State Col., Kutztown, PA 
19530. 
BROSSMAN, DR. LUTHER F. Albright College, Reading, PA 19604. 
DISTRICT OF COLUMBIA 
GEORGE WASHINGTON U, Romance Lang. & Literatures, Washing-
ton, DC 20006. 
SHEEHAN, JOSEPH H. School of Lang. & Ling., Georgetown U, 
Washington, DC 20007. 
SEELEY, GEOFFREY. DLL, Ctr., American U, Dept.. Lang. and 
Foreign Studies, Massachusetts & Nebraska Ave., Washington, DC 
20016. 
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MARYLAND 
KENNEDY, MS. DORA F. Supr. of For. Lang., Prince George's Public 
Schools, 4806 Harvard Rd., College Park, MD 20740. 
RtEINSFEIJDER, LEONARD T. Sp. Instr., N Carroll High School, 2401 
Old Hanover Pike, Hampstead, MD 21074. 
MAGILL, DR. Robert. Dir. ·Lang. Lab., Towson State Col., Dept. Mod. 
Lang., Baltimore, MD 21204. 
GILMAN SCHOOL, Lang. ·Lab., 5407 Roland Ave., Baltimore, MD 
21210. 
MICOZZI, ARTHUR L. Supr. of For. Lang., Board of Educ., Baltimore 
Co., 2401 Lamport La., Baltimore, MD 21234. 
PLETTA, R. M. Asst. Prof. of German, Frostburg St. Col., Frostburg, 
MD 21'532. 
AULESTIA, MR. VISTOR H. DLL, U of Maryland, 5401 Wilkins Ave., 
Baltimore, MD 21228. 
VliRGINIA 
lRjERIC EXCHANGE. Center for Applied Linguistics, 1611 N. Kent 
Street, Arlington, Virginia 22209. 
LITTLE, ·PROF. WM. A. Editor, German Quarterly, Dept. of Germanic 
and Slavic Lang., U of Virginia, Charlottesville, VA 22901. 
U OF VI·RGINIA, Lang. Lab., 302 Cabell Hall, Charlottesville, VA 
22903. 
LIBRARY-SERIALS. UMBC, 5401 Wilkens Ave., Baltimore, MoD 21228. 
TYLER, JANE A. D ML Lab., Col. of William and Mary, Washington 
300, Williamsburg, VA 23186. 
WATSON, JOHN A. DLL, Virginia Union U, Richmond, VA 23220. 
INSTRUCTIONAL MATERIALS CTR. 201 E. Nine Mile Rd., Highland 
Springs, VA 23261. 
CLAUDEL, CALVIN A. Eastern Shore Comm. Col., Wallops Island, 
VA 23337. 
HUGHETT, HARVEY L. JR., Dept. of FL, Virginia Polytechnic lnsti· 
tute and S.U., Blacksburg, VA 24060. 
PEYRAZAT, J. E. Lang. Lab. Dir., Roanoke Col., Salem, VA 24153. 
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WEST VIRGINIA 
MURPHY, HAROLD T. Asst. Prof. in Spanish, Marshall U, Box 238, 
16th and 3rd St., Huntington, WV A 25701. 
THORNE, E. F. Assoc. Prof., West Liberty State Col., West Liberty, 
WVA 26074. 
HUFFMAN, DONALD T. Asst. Prof., W Virginia U, 781 Meadowbrook 
Rd., Morgantown, W VA 26505. 
NORTH CAROLINA 
RE, DR. AG LO. DLL, U of NC, Chapel Hill, NC 27514. 
U OF N CAROLINA. FL Lab., 106 Dey Hall, Chapel Hill, NC 27514. 
BOUGARD, MR. ROGER. Dir. of the Lang. Lab., NCCU, Box 19371, 
Durham, NC 27705. 
SNOUSE PATE. Instr. A-st, LL, Davidson Col., Davidson, NC 29036. 
PEREZ, MARIO P. Brevard Col., Dir. of Lang. Lab., Brevard, NC 
28712. 
PARK, WILLIAM M. Depr of FL, UNC Charlotte NC Station, Charlotte, 
NC 28213. 
SOUTH CAROLINA 
SHIRLEY, CARL R. Dir., For. Lang. Resources Cen., U of South 
Caroline, Columbia, SC 29208. 
NAGLE, STEPHEN JOSEPH. DLL, U of SC, Coastal Carolina Region-
al Campus, Conway, &e 29526. 
CHERRY MR. CHARLES MAURICE. Dept. of MFL, Furman U, Green-
ville, SC 29613. 
DURHAM, MR. BILL. Clemson U, 201 Strode Tower, Clemson, SC 
29631. 
GEORGIA 
BAO, MR. French Dept., Agnes Scott Coli., Decatur, GA 30030. 
W. GEORGIA COL. School of Arts and Sciences, Dept. of FL, Carroll-
ton, GA 30117. 
MOSER, WORTH S. Chmn. Dept. of FL, Darlington School, Rome, GA 
30161. 
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DeBONE, DR. G. Head of the Lang. Dept., LaGrange Col., LaGrange, 
GA 30240. 
HERRERA, LAZARO M. Dir. of the Lang. Lab., The Westminister 
Schools, 1424 W. Paces Ferry Rd. NW, Atlanta, GA 30327. 
HENNEBERGER, ROBERT. Dir. Lang. Lab., New College, U of 
Georgia, Athens, GA 30601. 
GUITTON, DR. JEAN. Georgia Col., Milledgeville, GA 31061. 
NOBLE, DR. David. Asst. ·Prof., German, Armstrong State Col., 
Savannah, GA 31406. 
FLORIDA 
FLORIDA STATE U. Serials Dept. R. M. Strozier Lib., Tallahassee, 
FL 32306. 
[i'RECHETTE, ERNEST A. Dept. of ML ED, FL 'St. U, Tallahassee, FL 
32306. 
PENSACOLA JR. COL., Library, 1000 College Blvd., Pensacola, FL 
32504. 
NAVES, CARROLL E. DLL, Barry Col., Miami, FL 33161. 
SANCHEZ, MS. MARY. Supr. of For. Lang., 1960 East Druid Rd., PO 
Box 4688, Clearwater, 'FL 33518. 
l.EONE, ARTHUR A. 130 Roxbury Dr., Holiday, FL 33589. 
BUSTELO, ANGEL M. Instructional Services Center, Rm. 312, 707 E. 
Columbus Dr., Tampa, FL 33601. 
ALABAMA 
HI,RSCH, MS. GERNICE G. DLL, Samford U, 800 Lakeshore Drive, 
Birmingham, AL 35209. 
AJ..A:BAMA A & ·M U, Attn: School of Lib. Media, Drake Memorial Lib., 
Normal, AL 35762. 
COX, SHIRLEY 0. Auburn U, FL Dept., Auburn, AL 38630. 
TENNESSEE 
MORRIISON, ROBERT R. Chm. Mod. Lang., Southern Missionary Col., 
P.O. Box 475, Collegedale, TN 37315. 
WEBBER, DONALD B. Assoc. Prof. Lang. Lab., U of the South 
Sewanee, TN 37375. 
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LIBRARY, Carson-Newman Col., Jefferson City, TN 37760. 
m.VING, DR. EVELYN U. 1840 Azrock Dr., Knoxville, TN 37914. 
PAUCHET, MRS. JACQUELINE M. Dir. Lang. Lab., Knoxville Col., 
Knoxville, TN 37914. 
LIBRARY, University of Tennessee, Knoxville, Tennessee 37916. 
MEMPHIS STATE U, Dept. of For. Lang., Memphis, TN 38152. 
LIFE, THOMAS E. Chmn. Lang. Dept., Union Univ., Jackson, TN 
38301. 
MISSISSIPPI 
BALLEW, EMILY MAE. lnst. FL, Northwest Miss JC, Senatobia MS, 
38668. 
KENTUCKY 
WILLIS, MRS. lONE. RR. 3, Milton, KY 40045. 
ALTMAN, PROF. HOWARD B. Dept. of ML, U of Louisville, KY 40208. 
LALLY, DALE V. Dir. Lang. Labs., U of Louisville, Louisville, KY 
40208 
U OF LOUISVILLE, Library, Louisville, KY 40208. 
Attn: Mrs Spradlin-Periodicals. 
LANG. LAB. U of Kentucky, 312 Classroom Bldg., Lexington, KY 
40506. 
FITCH, BRUCE C. Transylvania Col., 300 N. Broadway, Lexington, 
KY 40508. 
LATHROP, THOMAS A. Transylvania U, Lexington, KY 40508. 
VEVERIS, GUNARS. For. Lang. Dept., Thomas More Col., Box 85, 
Covington, KY 41017. 
BROWN, C. P. For. Lang. Dept., Western Kentucky U, Bowling Green, 
KY 42101. 
LACEFIELD, ARCH S. Senior Instructor, Col. Library-U of Kentucky, 
Henderson Comm. Col., Henderson, KY 42420. 
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omo 
JACKSON, GORDON. Dir. of the Lang. Lab., Capital U, 2199 East 
Main St., Columbus, OH 43209. 
MANN, GARY D. Dir. Ohio State U Listening Ctr., 155 Dieter Cunz 
Hall, Columbus, OH 43210. 
ffHE OHIO STATE U LIBRARIES, Serial Div., 1858 Neil Ave., 
Columbus, OH 43210. 
BAKER, REID. Ohio Dept. of Education, 65 S. Front St., Columbus, 
OH 43215. 
GROSS, STEPHANIA E. Bowling Green State U, University Hall, 
Bowling Green, OH 43402. 
MITROVICH, MICRO M. PHD. Asst. Prof., Sunrise Acres Rt. 1, New 
Concord, OH 43726. 
REICHARD, DR. JOSEPH R. Chmn., Dept of German & Russian, 
Oberlin Col., Oberlin, OH 44074. 
DAILEY, BROTHER EDWARD. Chm. of the Lang. Dept., St. Edward 
HS, 13500 Detroit Ave., Lakewood, OH 44107. 
DEATIE, DR. BA. Ut-1619-ML, Cleveland St. U, 1983 E. 24th St., 
Cleveland, OH 44115. 
Y.IN, PHILIPPA B. DLL, Cleveland State U, Cleveland, OH 44115. 
BOYDEN, PATRICK C. DLL, Kent State U, Kent, OH 44240. 
DYKEMA, MRS. CR. For. Langs., Youngstown St. U, 410 Wick Ave., 
Youngstown, OH 44503. 
COL. OF WOOSTER, Tech. Services Division, The Andrews Library, 
Wooster, OH 44691. 
BLEZNiiCK, PROF. DONALD W. Editor, HISPANIA, Romance Langu· 
ages, Univ. of Cincinnati, Cincinnati, Ohio 45221. 
SCHOBEL, MS. DIANNE. 7801 Sagamore Dr., Cincinnati, OH 45236. 
UMMEL, MRS. CAROLYN M. Valley View HS, RR 2, Box 3370, 
Germantown, OH 45327. 
U OF DAYTON, Library, Periodicals Dept., Dayton, OH 45409. 
MILLER, J. B. Asst. Prof., Wittenberg U, Springfield, OH 45501. 
BICHARDSON, CHARLES P. Dir. of Lang. Labs., ·Ellis Hall, 26-A, 
Ohio U, Athens, OH 45701. 
DEPI'. OF MOD. LANG., Marietta Col., Marietta, OH 45750. 
SCHMITZ, VICTORIA. Dir., Audio Ctr., Schoonover Lab., Ohio 
Northern U, Ada, OH 45810. 
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INDIANA 
SHEETS, WALTER. Educational Services Ctr., 703 Washington Str., 
Columbus IN 47201. 
FRITZ, ROBERT KARL. AjV Coord for the Dept. of For. Lang., Ball 
State U, 1353 East Jackson St., Muncie, IN 47305. 
CONTINUATIONS. Dept. of Lib. Ser., Ball State U, Muncie, IN 47306. 
McCUNE, JERRY. DLL, 120 Ballantine Hall, Indiana U, Bloomington, 
IN 47401. 
FELSHER, DR. WILLIAM. Chmn., Dept. of FL, U of Evansville, P.O. 
Box 329, Evansville, IN 47702. 
WALGREEN, LINDA L. 2410 Happy Hollow Rd., C-3, W. Lafayette, 
IN 47906. 
WIPF, JOE 121 E. Knox Dr., West Lafayette, IN 47906. 
GARFINKEL, ALAN. Assoc. Prof. of ML. ED., Purdue U, Dept. of ML, 
LaFayette, IN 4 7907. 
SERIALS UNIT, Purdue U Libraries, Lafayette, IN 47907. 
SMITH, WILLIAM FLINT. Dir. Lang. Lab., Purdue U, Dept. of Mod. 
Lang., Lafayette, IN 47907. 
MICHIGAN 
HAMSON, ERWIN M. U of Michigan, DLL, 2003 Modern Lang. Bldg., 
Ann Arbor, MI 48104. 
MICHIGAN U LIBRARY, Lang. & Lang. Behavior Abstracts, 220 East 
Huron St., Ann Arbor, MI 48108. 
FRIEDMAN, FRANK M. Dir., of Lang. Lab., Flint Community Jr. Col., 
1401 E. Court St., Flint, MI 48503 
BRIGGS, MS. BECKY A. Michigan State U, P.O. Box 106688, LL A-126 
Wells Hall, E. Lansing, MI 48823. 
EK, JAMES D. DLL, Western Michigan U, Kalamazoo, MI 49001. 
ANDREWS U, Chm. of Mod. Lang. Dept., Berrien Springs, MI 49104. 
VELTMAN, PROF. HUGH E. P.O. Box 58, Lamont, MI 49430. 
CALVIN LI~RARY. 3207 Burton SE., Grand Rapids, MI 49506. 
HANSON, JAS. Chmn. ML, Mahan Hall, Adrian Col., Adrian, MI 49221. 
WEINKAUF, DR. ARNOLD L. Assoc. Prof. of Lang., Michigan Tech-
nological U, Houghton, MI 49931. 
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IOWA 
REESE, WINSTON J. Lang. Lab. Dir., U of Iowa, 125 Schaeffer Hall, 
Iowa City, lA 52240. 
WISCONSIN 
ROB-INSON, BEECHAM, Dir., Learning Center, U of WisconsinjPark-
side, Kenosha, W·I 53140. 
HANSON, DR. ROBERT J. JR. Co-or LL, U of Wisc ... Mil., Milwaukee, 
WI 53201. 
ROEMING, ROBERT F. Editor, Modern Lang. Journal, U of Wisconsin, 
Milwaukee, W·I 53201. 
DUNAWAY, AGNiES. Chm. For. Lang. Dept., Riverside HS, 1615 E. 
Locust St., Milwaukee, WI 53211. 
SORENSON, BONNIE J. 3445 N. Oakland Apt. 301, Milwaukee, WI 
53211. 
ZIMMERMAN, SISTER DOROTHY. Dir. Lang. Lab., Mt. Mary Col., 
Milwaukee, WI 53222. 
MARQUETTE U. Dept. of FL, 526 N. 14 St., Milwaukee, WI 53233. 
GOLDSWORTHY, T. R. Dir., Laboratories for Recorded Instruction, 
U of Wise-Madison, 1220 Linden Dr., VanHise Hall, Madison, WI 
53706. 
UW PARKSIDE, The Library Serials, Wood Road, Kenosha, WI 53140. 
U OF WISCONSIN AT MADISON, Li-brary-Serials Dept., 728 State St., 
Madison, WI 53706. 
LAMBERT, SR. PAULINE. Chmn. FL Dept., Edgewood Col. of the 
Sacred Heart, 855 Woodrow St., Madison, WI 53711. 
McDONALD, ELOISE. 10640 N. Ivy Ct., 14 W. Apt., 4, Mequon, WI 
53092. 
SAMPON, VICTOR. Chrmn. FL, DLL, Wayland Acad, Beaver Dam, 
WI 53916. 
MINNESOTA 
CARLETON COL. LffiRARY, Carleton Col., Northfield, MN 55057. 
MESSNER C. A. Assoc. Prof. -of ML, Carleton Col., Northfield, MN 
55057. 
INVER Hn..LS COMM. COL., 8445 Col. Trail, Inver Grove Heights, MN 
55057. 
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COL. OF ST. THOMAS. CJO FL Weides, St. Paul MN 55105. 
NORTH HENNEPIN STATE JR. COL., Humanities Languages, 7411 
85th Ave. N., Minneapolis, MN 55428. 
MOEN, MS. MARY E. Instructor, ~Anoka Ramsey State Jr. Col., 7·154 
NE Riverview Terrace, Minneapolis, MN 55432. 
LANGE, DALE L. Professor, U of Minnesota, 148 A Peik Hall, Minne-
apolis, MN 55455. 
U OF MINNESOTA LIB. Serials Records, Minneapolis, MN 55455. 
U OF MINNESOTA DULUTH. Lang. Dept. H455, Duluth, MN 55812. 
MOORHEAD STATE COL. Lib-Serials Dept., Moorehead, MN 56560. 
MONTANA 
EASTERN MONTANA COL. LIBRARY, Serials Dept., Billings, MT 
59101. 
ZIRKO, STEPHEN. DFL, Eastern Montana Col., 1312 Crawford Dr., 
Billings, MT 59102. 
PERIODICALS DEPT. Col. of Great Falls Lib., 1301 20th St. So., 
Great ·Falls, MT 59405. 
ROLFE, DR. 0. W. DLL, Dept. of For. Lang., U of Montana, Missoula, 
MT 59801. 
ILLINOIS 
BAECHLE, MS. MARY. Crystal Lake Community High School, 45 
West Franklin St., Crystal Lake, IL 60014. 
BARGER, MS. SHARON. Lang. Lab. Supervisor, Woodstock High 
School, Woodstock, IL 60098. 
JOHNSON, EDWARD E. Willowbrook HS, 1250 S. Ardmore Av., Villa 
Park, IL 60181. 
CROOKS, MS. LAUREL. DLL, Northwestern U, Rm. 48B Kresge Cent 
Hall, Evanston, IL 60201. 
SCHEWE, EDWARD. 419 South Taylor Ave., Oak Park, IL 60302. 
ROBINSON, RICKEY. Suprv. Governors State U, Park Forest So, IL 
60466. 
MITTAG, MARLIN M. Dept. Chmn., DLL, East HS 710 Garfield, 
Aurora, IL 60506. 
CALLAHAN, DR. 820 North Michigan Ave., ·Chicago,IL 60611. 
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JOHNSON ASSOCIATES. Attn: Allen C. Thorstenson, 1711 W. Terra 
Cotta Place, Chicago, IL 60614. 
BALT'INS, VIVIJA N. Loyola U. Lib., 6525 N. Sheridan, Chicago, IL 
60626. 
BECK, MS. FRANCES. U of Chicago, 5832 S. Stoney Is, Chicago, IL 
60637. 
MORRISON, MR. JOSEPH F. Audio Information Service, U of Illinois 
at Chicago Circle, Box 4348, Chicago, IL 60680. 
RIVERS, PROF. W. M. Dept. of French, U of Illinois, Urbana, IL 61801. 
DONRAD, KARL-LUDWIG J. Lab Suprv., Eastern Illinois Univ., EIU 
110 F. Coleman Hall, Charleston, IL 61920. 
DULKA, RICHARD. Dept. of For. Lang., Eastern Illinois U, Charleston, 
IL 61920. 
SAYTZEFF, BERONIQUE. Assist. Prof., So. Illinois U, 702 Rozier St., 
Alton, IL 62002. 
GUSTAFSON, MS. MARJORIE. DLL, MacMurray Col., 1419 Lakelawn 
Dr., So. Jacksonville, IL 62650. 
SOUTHERN ILLINOIS U, Morris Library, Periodicals Recording Clerk, 
Carbondale, IL 62901. 
MISSOURI 
WASHINGTON U LIBRARIES, Serials/ Acquisitions Dept., St. Louis, 
MO 63130. 
KLEIN, WALLACE G. Business Mgr., The Modern Lang. Journal, 
13149 Cannes Drive, St. Louis, MO 63141. 
HENDRICKSON, ROBERT L. 925 Nooney St., Poplar Bluff, MO 63901. 
U OF MISSOURI. Dept. of FL, Rm. 409 Haag Hall Annex, Kansas City, 
MO 641,10. 
HAWKINS, MS. CORNELIA. Ross Memorial Lib., Cottey Col., Nevada, 
MO 64772. 
BLAIR, JOSEPH C. 1201 Paquin, Apt. 1401, Columbia, MO 65201. 
KANSAS 
SIELLER, NELLIE. Bavamon Regional Col., U of Puerto Rico, 1142 
Indiana #1, Lawrence, KS 66044. 
ITO, SATOSHI, Kansas U, Rm. 738 Templin, 1515 Engel Rd., Lawrence, 
KS 66054. 
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NEBRASKA 
TIBBETS, DR. JONATHAN S. Dept. of ML, Bellevue Col., Bellevue, 
NB 68005. 
UNION COL. LIBRARY, 3800 So. 48th St., Lincoln, NB 68506. 
ASSELT, JAN VAN. Hd. of FL Dept., McPherson Col., McPherson, 
KN 67460. 
U OF NEBRASKA AT OMAHA, Periodical Dept., Gene Eppley Library, 
Box 688, Downtown Station, Omaha, NB 68101. 
LOUISIANA 
SMITHER, WILLIAM J. Prof. Spanish, Tulane U, New Orleans, LA 
70118. 
ODEN, WILLIAM. DLL, Loyola U, 6363 St. Charles Ave., New Orleans, 
LA 70118. 
PATRON, GLORIA A. Lang. Lab. Dir., Louisiana State U, Lake Front, 
New Orleans, LA 70122. 
SERIALS DEPT. University Libraries, U of Southwestern LA, La-
fayette, LA 70501. 
ARKANSAS 
CHEATHAM, MS. ROSALIE M. DLL, U of Arkansas at Little Rock, 
6405 Evergreen Rd., Little Rock, AR 72207. 
OKLAHOMA 
OKLAHOMA STATE U. Library-Serials Section, Stillwater, OK 74074. 
BRAXTON, SHERROD L. JR. Asst. Prof. of French, 7777 S. Lewis, 
Tulsa, OK 74136. 
OKLAHOMA BAPTIST U, Dir of Modem Lang. Lab., Shawnee, OK 
74801. 
TEXAS 
NORTH TEXAS STATE UNIVERSITY. Acquisitions Librarian, Box 
5188, N. T. Station, Denton, Texas 76203. 
GIONET, ARTHUR J. Dept. of F~reign Lang. & Lit., North Texas St. 
U, Denton, TX 76203. 
ADAMS, MS. SUDIE M. Dept. of Spanish, Baylor U, Box 159, Waco, 
TX 76703. 
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McMAHON, K. Acting Dir., Rice U, Language Lab., Rayzor Hall 106, 
Houston, TX 77000. 
DICKERMAN, WILLIAM C. MWCD, Co-or Autotutorial Inst., U of 
Houston, Clear Lake City, 2700 Bay Area Blvd., Houston, TX 
77058. 
STATE OF TEXAS, Dept. of Foreign Lang., Sam Houston State U, 
Huntsville, TX 77340. 
HAMMOND, DR. VERNON C. Sp. Lang. Pub. Service, 211 S. Main St., 
McAllen, TX 78501. 
REEVES, PROF DONA. Modern Lang. Dept., Southwest Texas State 
U, Route 2, Box 239A, Buda, TX 78610. 
CREGORY, MS. CLARA. FL Consultant, Texas ED Agency, 201 E. 11th 
St., Austin, TX 78701. 
TEXAS U. Lang. Lab., Batts Hall, Austin, TX 78712. 
U OF TEXAS. FL. EDUC. Ctr. Lib., 107 W. 27th St., Austin, TX 78712. 
SENG, MARK W. Assoc Prof., 2505 Princeton Dr., Austin, TX 78741. 
WEST TEXAS STATE U. Library, Box 748, W T STA., Canyon, TX 
79015. 
GERMANIC AND SLAVONIC LANG., Texas Tech. U., Lubbock, TX 
79409. 
BARRIA, MR. JOSE G. 4521 Leeds Ave., El Paso, TX 79903. 
CATE, ROBERT L. Dir. ML Dept., U of Texas at El Paso, El Paso, 
TX 79968. 
COLORADO 
LOYD, MS. JEANNE. Instr. Asst., Comm. Col. of Denver, N. Campus 
1001 E. 62nd Ave., Denver, CO 80216. 
U OF COLORADO, LIBS., Serials, Boulder, CO 80302. 
MACINKO, JOHN. DLL, Old Main Bldg., U of Colorado, Boulder, CO 
80302. 
UASF Academy, Academy Library (DFSLB), MK for: F05611-73-M-
A646, Colorado, 80841. 
VICHNEVSKY, MAJ. I. DLL, USAF Academy, 3870 Bunkhouse DR, 
Colorado Springs, CO 809.17. 
MOUNTAIN CLIFF;FL. Dir., Mesa Col., Grand Junction, CO 81501. 
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UTAH 
ZARR, VALOIS A. German Dept., East HS, 1134 South 17th East, Salt 
Lake City, UT 84108. 
REESE. Dept. of Phil., Utah State U, Logan, UT 84322. 
BRIGHAM YOUNG U, Harold Lee Library, Serials Section, Provi, UT 
84601. 
LUCKAU, PAUL. Brigham Young U, 329 MCKB, Provo, UT 84602. 
SERIALS SECTION. Harold Lee Lib., Brigham Young Univ., Provo, 
UT 84602. 
ARIZONA 
ARIZONA STATE U, Library~Periodicals, Tempe, AZ 85281. 
NEW MEXICO 
KRYNITZ, ROY L. DLlrFL, Dept., New Mexico St. U, University Park, 
NM 88001. 
NEVADA 
U OF NEVADA LAS VEGAS, Lib-Periodicals, Las Vegas, NV 89154. 
MACKEY, LOLA A. 1020 Crown Dr., Remo, NV 89503. 
PETERSEN, DR. GERALD W. Dept. of For. Lang., U of Nevada, Reno, 
NV 89507. 
CALIFORNIA 
MILLER, MRS. GLADYS. Supv. LL, Occidental Col., 1600 Campus Rd., 
Los Angeles, CA 90041. 
SEYDOUX, ALINE. Loyola U, LRC Assoc. Dir., 7•101 W. 80th St., Los 
Angeles, CA 90045. 
PL DEPT. Long Beach City Col., 4901 E. Carson ST., Long Beach, CA 
90808. 
CHA:FFEY UNION HS. 211 W. Fifth St., Ontario, CA 91762. 
LIBRARY, Southwestern Col., 900 Otay Lakes Rd., Chula Vista, CA 
92010. 
U OF CALIFORNIA - San Diego, Reading Room, Dept. of Ling., La 
Jolla, CA 92037. 
MOORE, DR. J. MICHAEL. Mesa Col., San Diego, CA 92111. 
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SAN DIEGO STATE U. Lang. Lab., Attn: Vytas Dukas, 5402 College 
Ave., San Diego, CA 92182. 
RICE, THOMAS. 11952 Bornite Ave., Hesperia, CA 92345. 
HILTS, MRS. MARGARETE. Lorna Linda U, Riverside, CA 92505. 
PARKER, M. M. Dir. Instr. Serv., Chapman Col., 333 N. Glassell 
Orange, CA 92666. 
VENTURA COL Lang. Lab., 4667 Telegraph Rd., Ventura, CA 93003. 
BARR, CHAS J. DLL, St. John's Col., 5118 Seminary Rd., Camarillo, 
CA 93010. 
MILLER, ROBERT C. Lang. Dept. Chmn., Thacher School, Ojai, CA 
93023. 
CALIFORNIA STATE POLYTECHNIC COL. Lib., Periodicals Section, 
San Luis Obispo, CA 93401. 
PROCUREMENT DIVISION, DIO. P.O. Box 325, Attn: Mrs. Conner jxl, 
Ft. Ord, CA 93941. (3) 
CARTIER, F. A. 1029 Forest Ave., Pacific Grove, CA 93950. 
GERY, MS. X DE. Crystal Springs School for Girls, 400 Uplands Dr., 
Hillsborough, CA 94010. 
METCALFE, John. 29 Willow Rd., Menlo Park, CA 94025. 
FINN, B. J. DLL, 2137 Jackson St., San Francisco, CA 94115. 
ALTMAN, LEON. Lang. Lab. Dir., San Francisco State Col., 1600 
Holloway, San Francisco, CA 94132. 
STANFORD U LIBRARIES. Serial Records, Stanford, CA 94305. 
ALLIANCE FRANCAISE OF THE EAST BAY. P.O. Box 11138, Oak-
land, CA 9461.1. 
PHILIPPON, CHRISTIAN P. 2707 Stuart Street, Berkeley, CA 94705. 
GROSJEAN, GLEN M. Asst Dir., U of California, Berkeley, CA 94702. 
LOOK, R. KENT. Lang. Lab., U of California Berkeley, B-40 Dwinelle 
Hall, Berkeley, CA 94720. 
FIDLER, ROBERT G. Electronic Learning Ctr., San Jose U, San Jose, 
CA 95192. 
McCLATCHY, C. L. Sr. HS, Library, 3066 Freeport Blvd., Sacramento, 
CA 95818. 
ATTIG, CECIL. California State Col. Fullerton, 800 North State Col. 
Dr. Fullerton, CA 96231. 
US EMBASSY. Attn: US Peace .corps (for TEFL), APO San Francisco, 
CA 96346, Ref. P.O. PC-12-75. 
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HAWAII 
KAMEHAMENA SCHOOLS. Lang. Dept., Kapalama Heights, Honolulu, 
HI 96817. Attn: Gemmer. 
CHANG, GERALD K. J. Foreign Lang. Lab., 1890 East-West Rd., 
Honolulu, HI 96822. 
CREAN, PROF. JOHN E. JR. Assoc. Prof. Dept., of European Lang., 
U of Hawaii, Moore Hall, 1890 E. W. Rd., Honolulu, HI 96822. 
OREGON 
COOPER, HENRY F. DLL, U of Oregon, Rom. Lang. Dept., Eugene, 
OR 97403. 
VAN WALK, GRACE R. Grants Pass HS, 522 NE Olive, Grants Pass, 
OR 97526. 
WASHINGTON 
BUCK, DR. GEORGE C. Lang. Lab. Dir., U of Washington, 118 Denny 
Hall, Seattle, WA 98105. 
ELMENDORF, WILLIAM E. Lang. Lab. Dir., Western Washington 
State Col., Bellingham, W A 98225. 
JOHNSON, MS. BARBARA. Washington State U, Foreign Lang. Dept., 
Pullman, WA 99163. 
KOENEN, SHIRLEY. 2420 Appleside Blvd., Clarkston, WA 99403. 
FOREIGN 
LANG. LAB. John Dedman Bldg., Australian Nat'l U, Box 4, CPO, 
Canberra ACT 2600, Australia. 
DOWLING, DR. J. K. DLL, U of Queensland, St. Lucia Brisbane 4067, 
Australia. 
EDUCATION DEPT., Librarian, Library Branch, Special Services Bldg., 
234 Queensbury St., Carlton, VIC 3053, Australia. 
FISHER LIBRARY, Serials Dept. 134881, U of Sydney, Sydney, New 
South Wales, Australia 2006. 
McANDREW, ALEX. DLL, Level 2 Brennan Bldg., U of Sydney, 
Sydney, New South Wales, Australia 2006. 
THE LANGUAGE CENTRE, Arts South, University of Melbourne, 
Parkville, Victoria 3052, Australia. 
MONASH U LIB., Periodicals Dept., Clayton Vic. 3168 Australia. 
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THE SERIALS LIBRARIAN. Main Library, U of Queensland, St. Lucia 
Queensland 4067 Australia. 
RUSDEN, SCV. Libr., Blackburn Rd., Clayton Vic. 3168 Australia. 
QUINN, MR. T. Dept. of French, Monash U, Clayton, Victoria 3168, 
Australia. 
INSTITUT FUR DOLMETSCHER AUS BILDUNG, Universitat Inns-
bruck, Innsbruck 6020, Austria 
A:IMAV, Secretariat: Ave. Georges Bergmann, 109 1050 Bruxelles, 
Belgium. 
MARTIN, DR. WILLY. Institute of Applied Linguistics, Blijde In-
komststraatl, 300 Leuven, Belgium. 
KATHOLIEKE UNIV. LEUVEN, Faculty of Letters and Philosophy, 
Dept. of Linguistics, Section of Appl. Ling., Blijde Inkomstsraat 211, 
3000 Leuven, Belgium. 
AIKENS H. F. DLL, Dalhinsie U, Halifax Nova Scotia, Canada. 
BABIN, J. W. Assoc. Prof. of Fr., St. F X U, Antigonish Nova Scotia, 
Canada. 
U OF ALBERTA, Lang. Lab., Edmonton, Alberta, Canada, Att. MS. W. 
C. Deurloo. 
AlUCOIN, G E. Academic VP, College STE-Anne, Church Point, Nova 
Scotia, Canada. 
BADEN SR. HS, Librarian, CFB Europe Baden Det., CFPO 5056, 
Belleville, ONT. KOK 3RO, Canada. 
COLLEGE OF CAPE BRETON, Lib., P.O. Box 760, Sydney, NS BLP, 
6J1, Canada. 
CARLETON U LL, 126 Paterson Hall, Ottawa Ont., Canada, KIS 5B6, 
Attn: Jean-Guy Asselin Suprv. 
CONCORDIA U., Sir GW Cam. Lib. Acquis., 1445 Maisonnouve W. 
Blvd., Montreal, H3GIM8, PQ, Canada. 
COUROUX, M. GERARD. College Marie-Victorin, 7000 rue Marie-
Victorin, Montreal, 462, Quebec, Canada. 
DAY, PHILIP S. Asst. Prof. French, Queen's U, Kingston, Ont., 
Canada. 
FRASER, SIMON. U Lib., Acquisition Division-Serials, Burnaby 2, BC, 
Canada. 
GIELLA, MIGUEL ANGEL. Carleton U, Spanish Dept., Colonel By 
Drive, Ottawa, Ontario, Canada. 
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GORDON, ALAN M. Dir. of the Lang. Lab., U if Toronto, Dept. of 
Ital & Hispania Studies, Toronto 5, Ontario, Canada. 
GUADINO, V. A. Modern Lang. Center, 252 Bloor Street West, 
Toronto, 181, Ontario, Canada. 
HAWSON, DR. J. Memorial U of Newfoundland, St. John's New-
foundland, Canada. 
JOHNS, ALAN. Electronic Tech., U of Windsor, Sunset Ave., Windsor, 
II Ontario, Canada. 
JONES, R. J. U of Toronto, Col. of Educ., 371 Bloor St. W., Toronto, 
Ont., Canada 
KNYHA, UKRAINSKA. 962 Bloor, Ont., Canada, MGH 1L6. 
KOZORIZ, COMMkNDANT G. Canadian Forces FLS, Dept. of Nat'l 
Defense, Ottawa 4, Ont., Canada. 
LAMERAND, DR. R. OISE, 252 Bloor ST. W., Toronto, Canada M5SIV6. 
LETHBRIDGE U Lib., Serials Section, Lethbridge Alberta ALTA, 
T1K 3M4, Canada. 
MARESHAL, ROGER E. 45 Belle Meuniere Sud., Neufchatel, PQ, 
Canada. 
MARXHEIMER, EDWARD. Lang. Lab. Dir., U of Alberta, Edmonton, 
Alberta, Canada. 
NATL. LIBRARY. General Acquisitions Section, Ottowa, Ontario, 
KLA ON4. 
SCARTH, MARGARET. Asst. Prof. in Spanish, Erindale Col., U of 
Toronto, 3359 Mississauga Rd., Clarkson, Ontario, Canada. 
SEIDEL, MR. J. Lang. Lab., U of Victoria, P.O. Box 1700, Victoria, 
BC, Canada. 
TAGGART, GILBERT Assoc. Prof. of French, Dept. de Franc., Sir 
George Williams U, 1455 bd Maisonneuve, Montreal, 107, PQ, 
Canada. 
THIBAULT, CLAUDE. Ecole normale N-D-de Foy, Cap - Rouge PQ, 
Canada. 
EK ViJA YAKUMAR. 15 Orillia Park, Rd Deer, Alberta T4N 5A6, 
Canada. 
U OF WATERLOO. Learning Ctr., MD Bldg., Rm. 110, Waterloo, Ont., 
Canada. 
U OF WESTERN ONTARIO. General Lib., Periodicals Dept., London, 
Ont., Canada NA 6 3K7. 
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YORK U U·BRARIES, Central Serials Records, 4700 Keele St., Downs, 
view, Ontario, Canada. 
BIBLIOTECA CENTRAL. U de Concepcion, Casilla 1807, Concepcion 
Chile. 
LANG. LAB., Odense U, OU Library, Periodicals Dept., Islandsgade 2, 
DK-5000 Odense, Denmark. 
AjV LANGUAGE JOURNAL. 7 Shelley Close, Langley, Bucks SL3 
8JW. England. 
EDITOR AjV LANG. JOURNAL. U of Aston in Birmingham, Gosta 
Green, Birmingham B4 ET, England. 
LINGUAPHONE INSTITUTE LTD., 207-209 Regent St., London, Eng-
land. 
ACCESSIONS DEPT., British Library-Lending Division, Boston Spa., 
Wetherby, Yorkshire LS23 7BQ, England. 
NORTH EAST LONDON POLYTECHNIC, Dept. of Arts & Modern 
Lang., Longbridge Road, Dagenham Essex, RM8 2AS, England. 
ERAMETSA, ERIK. Dir., Language Laboratory, U of Jyvaskyla, Fin-
land. 
KORKEAKOULU, JOENSUUN. Kirjasto, Joensuu, Finland. 
KAUPPAKORKEAKOULU, Runeberginkatu, 14-16, Helsinki 10, Fin-
land. 
YLIDPISTO, TURUN. Alexander von Humboldtin, Kielilaboratorio, 
20500 Turku 50 jFinland. 
LEHMUKUKL, BUCHHANDLUNG, 8000 Munchen 23, Leipoldstrasse 
45 Germany. 
FREE U-BERLIN, FLL, 1 Berlin 33, Germany. 
MACKIEWICZ, W. W. Lecturer, Inst. fur Anglistik und Amerikanistik. 
Technische Univ., 33 Braunschweig, Wendenring 1, Bundesre-
publik. 
TEOHNISCHE UNIVERSITAT BRAUNSCHWEIG, Zentrales Sprach-
labor, D-3300 Braunschweig, Pockesstradde 4, Germany. 
BAUER, PROF. ERIC W. 8551 Zeckern Ofr., Bergstrasse 8, W. 
Germany. 
ZENTRUM FUR NEUE LERNVERFAHREN, Universitat, Tubingen, 
Federal Republic of Germany. 
UNIVERSITEITBffiLIOTHEEK, 1429, A. 324.639, Erasmuslaan 36, 
Nijmegen, Holland. 
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NYVTAR, EGUTEMI KO. P.O. Box 483, Budapest 5, People's Rep. of 
Hungary. 
KUTATOKOZPONT, FELSOOKTATASI PEDA:GOGIAI. VIII Rigo U. 
16 1431 Budapest, Hungery. 
ABOYAN, H. J. P.O. Box 14-1451, Theran, Iran. 
HEBREW U. Centre for Applied Ling., Popik Bldg., Jerusalem, Israel. 
DAIGAKU, KYOTO SANGYO. Toshokan (Eigo-Ken), Motoyama Kami-
gamo, Kita-Ku, Kyoto 603 MZ, Japan. 
DAIGAKU, GIFU JYOSHI TANKI. Toorin Nagara, Gifu 500 MZ, Japan. 
DAI. HIROSHIMA. Honbu Toshokan-K, Hiroshima, 730 MZ, Japan. 
KAGAWA UNIV. Library, Saiwai-Cho, Takamatsu-Shi, 760 Japan 
(KIN). 
KURITA, KATSUMI. DLL, Yufukiay Bldg. 8th Floor, 4-10 Ginza-4-
Chome, Chuo-Ku, Tokyo 104, Japan. 
TOKYO-SEITOKU-TANKI-DAIGAKU. Lib., 7-13 Jujodai-1-Chome, Kita-
Ku, Tokyo, MZ Japan. 
COALLA, PROF. ALBERTO R. III. Apartado Postal 439, Hermosillo, 
Sonora, Mexico. 
DER RIJKSUNIVERSITEIT, BIBLIOTHEEK. Te Groningen Oude Kijk 
in 't Jatstraat 5, Postbus 559, Netherlands. 
LIBRARIAN. Secondary Teachers Col., Private Bag, Auckland, 3. NZ. 
NORRISH, MRS. N. Lang. Lab., Victoria U of Wellington, Private Bag, 
Wellington, New Zealand 
KERCH, MR. GLEN Dir., Asociados Linguisticos, Apartado Postal 
#2562, Managua, Nicaragua. 
ARJONA, PROFESORA .ETILVIA. Laboratorio de Lenguas, Facultad 
de Filosoffa, Letras Y Educacion, Universidad de Panama, Panama, 
Republic of Panama. 
DE LA SALLE COL., Library P.O. Box 3819, 2401 Taft Ave., Manila 
Philippine Islands. 
U OF RHODESIA, LL No. 36943, P.O. Box MP 167, Mt. Pleasant 
Salisbury, Rhodesia. 
LffiN. & INFO. CTR., SEAMEO Reg. Eng. Lang., 30 Orange Grove Rd., 
Singapore 10. 
BULLETIN CILA, Chaire de Linguistique Generale, U de Neufchatel, 
CH 2000 Neufchatel, Suisse 
ENG. DEPT., Faculty of Science, Arts. Khon Kaen Univ., Khon Kaen, 
Thailand. 
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